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Jordanalyser 
Det norske jord- og myrselskaps avdeling for analysevirksomhet. 
Landbrukets analysesenter, 
1432 ÅS-NLH 
utfører bl.a. bestemmelse av innhold av 
plantenæringsstoffer og surhetsgrad i 
jordprøver. Selv om innhøstingen ble 
mye forsinket i år, har det allerede kom- 
met inn et betydelig antall prøver for 
analyse. 
Laboratoriet kjører for fullt og er 
beredt til å ta imot nye prøver. Vi anmo- 
der derfor interesserte jordbrukere som 
enda ikke har fått tatt prøver, om å 
ordne dette før snø og tele gjør at prø- 
veuttak ikke er mulig. 
Jordprøver kan også tas før gjødsling 
om våren. En må da være tidlig ute for 
å kunne få resultatene før planleggingen 
av gjødslingen. Ventetiden på resulta- 
tene er 2-3 dager om våren, mens det i 
den verste rushtiden på førjulsvinteren, 
kan bli inntil 2 måneder å vente på resul- 
tatene. 
Vi vil også anmode om at prøvene 
som tas ut, blir sendt omgående til labo- 
ratoriet. Analysene utføres i tur og 
orden etter tidspunktet for innregistre- 
ring. Enhver utsettelse med sending av 
prøvene forlenger ventetiden og skaper 
større kø. 
Det er viktig å vite hva jorda innehol- 
der av plantenæringsstoffer og kalk for å 
kunne gi de riktige tilskudd til forskjel- 
lige vekster. 
Landbrukskontorer og andre kan 
rekvirere prøveesker og skjema for 
bestilling av analyser direkte fra Land- 
brukets analysesenter. Det er imidlertid 
mest praktisk at landbrukskontorer og 
andre bestiller materiell og har et lager 
til utdeling til jordbrukere som selv vil ta Andre bestemmelser utføres etter nær- 
Til orientering er gjeldende analyse- 
priser for sesongen 1987/88 referert 
nedenfor: 
Takster for kjemiske jordanalyser 
Bestemmelse av pH + P-AL + 
K-AL kr. 35, - 
Bestemmelse av pH + P-AL + 
K-AL +Mg-AL+ 
Ca-Al kr. 60, - 
Enkeltbestemmelser: 
pH ................ kr. 16,- 
P-AL ............... kr. 16,- 
K-AL ............... kr. 16, - 
Mg-AL .............. kr. 16, - 
Ca-AL .............. kr. 16,-'- 
K-syreløsl. ........... kr. 30,- 
Cu ................. kr. 30,- 
B ................. kr. 30,- 
Mn ................ kr. 30,- 
Zn ................. kr. 30,- 
Fe ................. kr. 30,- 
Mo ................ kr. 60,- 
Kjeldahl-N ........... kr. 50,- 
NOrN + tørrstoff ...... kr. 40,- 
NH4-N + tørrstoff ...... kr. 40,- 
Ombyttb. kationer 
(K + Na +Mg+ 
Ca+ H30+) ........ kr. 100,- 
Tørrstoff ............. kr. 10, - 
Glødetap ............ kr. 10,- 
Volumvekt ........... kr. 10,- 
prøver. mere avtale. 
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For hvert analysebevis er det et ekspe- 
disjonsgebyr på kr. 10, - . Postverkets 
oppkravsgebyr kommer i tillegg. 
Prøveesker på 1/2 1 og kartonger for 
12 esker fåes gjennom Landbrukskonto- 
rene og Forsøksringene. Dersom en ikke 
bruker denne standardemballasjen, 
medfører dette et tilleggsgebyr på kr. 
5, - pr. prøve. De oppgitte takstene er 
uten merverdiavgift. 
DET NORSKE JORD-OG MYRSELSKAP 
Adm. Direktør 
Det norske jord- og myrselskap er en frittstående, allmennyttig, selveiende stiftelse. 
Selskapets virksomhet omfatter undersøkelser, planlegging og rådgivning vedr. opp- 
drag innen jordfag, hydroteknikk, arealutnyttelse, vannressursforvaltning, forurens- 
ning, torvindustri, produksjon av dyrkingsmedier og konsekvensene for landbruket 
ved utbygnings- og fredningstiltak. Selskapet utfører analyser av prøver av jord, 
vekstmedier, næringsoppløsninger, planter og vann m.m. 
Selskapet har hovedkontor på Hellerud i Skedsmo og distriktskontorer i Nord- 
Norge, Trøndelag og Vestlandet, samt en avdeling for analysevirksomhet, Land- 
brukets analysesenter, med laboratorier og kontorer ved NLH, Ås. I samarbeid med 
NLH planlegges utbygging av øket laboratorieplass og kontorlokaler i tilknytning 
til Jordinstituttbygningen ved Høgskolen. 
Selskapet eier to forsøksgårder og et samlet areal på ca. 60 000 dekar innkjøpt til 
bureisingsvirksomhet og bruksutbygging. Selskapet har ca. 30 fast ansatte som er 
knyttet til Statens pensjonskasse. I tillegg engasjeres en del ekstra hjelp. 
Nåværende adm. direktør skal fratre i begynnelsen av 1988 ved oppnådd alders- 
grense. Selskapet søker derfor etter en høyt kvalifisert person med samarbeidsvilje 
og lederegenskaper. Det kreves høyere landbruksutdannelse eller annen tilsvarende 
utdannelse. 
Adm. direktør er tillagt ledelsen av selskapets virksomhet innen de rammer som 
vedtektene, budsjettene og vedtatte retningslinjer angir. 
Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ og er plassert i lønnstrinn 35 
(kode 3693). Brutto årslønn utgjør p.t. kr. 265.192,-. Fra lønnen trekkes innskudd 
i Statens pensjonskasse. 
Forespørsler kan rettes til styrets formann, tidl. jorddirektør Ottar Fjærvoll, 
tlf. (033) 37 483 eller til adm. direktør Ole Lie, tlf. kontor (06) 84 19 10, privat 
(02) 60 04 96. 
Søknad sendes innen 20. november 1987 til 
Det norske jord- og myrselskap, styret, 
Boks 116 - 2013 Skjetten. 
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